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INTISARI 
 
Salah satu masalah yang timbul dalam pengolahan limbah menggunakan lumpur 
aktif adalah mengolah sludge yang tidak termanfaatkan lagi. Penelitian ini 
memanfaatkan limbah sludge tersebut yang dikombinasikan dengan seresah daun 
lamtoro (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit)  untuk dijadikan vermikompos dengan 
bantuan cacing Lumbricus rubellus Hoffmeister dan Eisenia foetida Savigny. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui kualitas vermikompos yang dihasilkan, mengetahui 
kombinasi limbah sludge dan seresah daun lamtoro yang terbaik, dan membandingkan 
kemampuan L. rubellus Hoff. dan E. foetida Sav. dalam menghasilkan vermikompos. 
Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial 3 kali ulangan dengan 
perlakuan jenis cacing dan kombinasi sludge:seresah daun lamtoro. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa vermikompos yang dihasilkan oleh cacing L. rubellus Hoff., E. 
foetida Sav., dan kombinasi keduanya dengan komposisi sludge:seresah daun lamtoro 
625:375 dan 500:500 telah memenuhi standar kualitas kompos SNI 19 70-30 2004 
untuk parameter pH, unsur hara makro, dan Fe. Vermikompos dengan kadar P dan Fe 
terbaik dihasilkan pada kombinasi sludge:seresah daun lamtoro 500:500. Sementara 
kadar K terbaik dihasilkan pada kombinasi 625:375. Cacing L. rubellus Hoff. 
menghasilkan vermikompos dengan kandungan P terbaik, sementara cacing E. foetida 
Sav. menghasilkan vermikompos dengan kandungan K dan Fe terbaik. 
 
 
 
 
 
